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En esta era donde prevalece el avance de la tecnología y el gobierno se afana en implementar 
con medios informáticos los centros educativos, con enlace a internet, esta situación deja 
abierta muchas posibilidades como es la de determinar el impacto en el alumno en sus dife-
rentes facetas como persona. De esta manera es que la presente investigación titulada " rela-
ción del uso de internet con el temperamento y el rendimiento académico de los alumnos del 
tercer grado de educación secundaria de Huánuco 2014" tuvo como objetivo determinar si el 
uso de internet se relaciona con el temperamento y en el rendimiento académico del alumno, 
como método se utilizó el diseño descriptivo correlacional, para lo cual se aplicó una encues-
ta y test de personalidad, teniendo como muestra 303 estudiantes de cinco instituciones edu-
cativas de Huánuco, se tomó las características del uso de internet en cuatro dimensiones; 
uso como medio de comunicación, como medio de instrucción, como medio de información y 
como medio de entretenimiento, se determinó el tipo de temperamento y nivel de rendimien-
to académico, de los estudiantes, de acuerdo al DCN. Para el contraste de hipótesis se aplicó 
la prueba de chi cuadrado, obteniéndose los resultados siguientes: existe independencia 
entre el uso de Internet y el temperamento, y no existe independencia entre el uso de Inter-
netyel rendimiento académico.
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In this era where prevails the advance of technology and the Government is striving to 
implement with computer media the educational centers, with a link to the internet, this 
situation leaves open many possibilities as it is to determine the impact on the student in its 
different facets as a person. So that, the present investigation entitled" relation of the use of 
the internet with the temperament and the academic performance in students of the third 
grade of secondary education in Huánuco 2014" had as objective to determine if the use of 
the internet is related with the temperament and the academic performance of the student, 
as method the descriptive correlational design was used, and it was applied a survey and 
personality test, taking as sample 303 students in ve educational institutions of Huánuco, 
the characteristics of the use of the internet in four dimensions was used; use as a means of 
communication, as the médium of instruction as a means of information and as a means of 
entertainment, the temperament type and level of academic performance of the students 
was determined, according to the DCN. For the contrast of hypothesis the chi square test 
was applied, with the following results: there is independence between the use of the Inter-
net and the temperament, and there is no independence between the use of the Internet and 
the academic performance.
Keywords: internet, temperament, academic performance.
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INTRODUCCIÓN
En las instituciones educativas de la locali-
dad de Huánuco, se puede notar que un buen 
porcentaje de alumnos utilizan algún recur-
so de Internet, si indagamos sobre el uso que 
le dan, muchos de ellos son inadecuados. Los 
alumnos generalmente responden; que 
bajan videos, utilizan chats, bajan informa-
ción para sus trabajos y acceden a juegos en 
línea, participan en comunidades virtuales, 
cuelgan información personal en la web. Por 
la etapa de formación que están pasando de 
acuerdo a su desarrollo psicológico están 
expuestos a todo tipo de información y están 
propensos a toda clase de inuencias. De la 
misma forma se tiene un bajo rendimiento 
académico y los docentes no toma en cuenta 
el tipo de temperamento del alumno en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza que 
ejecutan. Por lo que se tiene como referencia 
las siguientes investigaciones, donde se 
enfrentan a problemas similares.
Alfaro, K. (2005) sustenta en la Universidad 
de Lima la tesis titulada: "Los jóvenes esco-
lares en el escenario del chat: interacción, 
comunicación y socialización", Es una inves-
tigación de tipo descriptivo explicativo 
cuyas conclusiones indican que un alto por-
centaje de niños emplean mayor tiempo en 
el chat y con más frecuencia tienen acceso a 
juegos interactivos. Además indican que 
tienen amistades por internet a quienes no 
conocen personalmente.
Salinas, H. (2004) sustenta en la Universi-
dad de Chile, la tesis titulada: "Uso de inter-
net como herramienta pedagógica para faci-
litar el aprendizaje colaborativo y profun-
do", es una investigación aplicada, quien 
concluye que los alumnos mejoraron signi-
cativamente en su rendimiento, consideran 
que la educación recibida no es formal. La 
actitud que poseen los alumnos hacia el tra-
bajo colaborativo fue inuenciado por el 
rasgo de la personalidad de los alumnos le 
facilita mucho el desarrollo de habilidades 
sociales tan inherentes a la profesión, por lo 
que es de gran Importancia conocer el com-
portamiento que muestra el grupo.
Morí, P (2002) presenta la tesis doctoral a la 
UNMSM "Personalidad, autoconcepto y 
percepción del compromiso parental: sus 
relaciones con el rendimiento académico en 
alumnos del sexto grado" donde concluye 
que internet es inuyente, en el rendimiento 
académico, el compromiso parental basado 
en la escuela percibido por el niño de manera 
inversa y la extraversión de manera directa. 
Siendo más relevante en la explicación de un 
mejor rendimiento, el menor compromiso 
parental basado en la escuela percibida por 
el niño de manera inversa y la mayor ten-
dencia a la extraversión.
Orellana, M. (2006) presenta la tesis de 
maestría uso de internet por jóvenes univer-
sitarios de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Federico Villa-
rreal, donde llega a la siguiente conclusión: 
Se observa que las alumnas y alumnos usan 
internet de acuerdo a sus intereses y motiva-
ciones, pero se encuentra que el factor econó-
mico hace que en el caso de las alumnas de 
Trabajo Social y en general de aquellos alum-
nos cuyos ingresos económicos son limita-
dos, tengan cierto rechazo a internet, porque 
sólo están usando Internet por obligación, 
por la necesidad de realizar las trabajos uni-
versitarios y se observa que no lo usan como 
un medio de entretenimiento. En cambio, 
para los estudiantes de Ciencias de la Comu-
nicación, quienes tienen la facilidad de tener 
mayor acceso a esta nueva tecnología, apro-
vechan este medio en las dimensiones plan-
teadas al principio: como medio de informa-
ción, comunicación, entretenimiento y con 
nes académicos. Con los alumnos de Socio-
logía ocurre una situación Intermedia, es 
decir usan internet tanto para realizar tra-
bajos universitarios como también como 
medio de información y entretenimiento, 
hay que tener en cuenta que al haber más 
varanes que estudian Sociología, le dan otra 
utilización a internet. Podemos concluir que 
el género también es un factor importante 
para el uso de internet.
La teoría de usos y graticaciones se com-
prueba en el uso que le dan al medio, pero no 
es una tecnología masiva, no todos tiene las 
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posibilidades económicas de tener internet 
en sus hogares. Y si estuvieran todos conec-
tados, habría diferencias en el uso de inter-
net entre varones y mujeres. Finalmente, 
sería Interesante realizar otro estudio de 
cómo los docentes aprovechan esta herra-
mienta en la didáctica universitaria.
La importancia de la presente investigación, 
está en que nos permite identicar cuáles 
son los usos que el alumno da a la Internet; 
como recurso para bajar información, comu-
nicarse, compartir e indagar sobre informa-
ción pertinente a sus estudios. La que debe-
mos relacionar con el tipo de temperamento 
que tiene el alumno y su rendimiento acadé-
mico en la escuela que es prioridad en su 
etapa de desarrollo. Los resultados obteni-
dos, en relación al uso de recursos de la web, 
los docentes de las diferentes áreas pueden 
utilizar dichos recursos como medios para el 
desarrollo de los contenidos de la asignatura 
a su cargo, o utilizarlos como estrategias.
Se tiene como hipótesis: El uso de Internet 
se relaciona con el tipo de temperamento y el 
rendimiento académico de los alumnos de 
las Instituciones Educativas del distrito de 
Huánuco.
Se tiene como objetivo: Evaluar de qué mane-
ra el uso de internet se relaciona con el tem-
peramento y el rendimiento académico de 
los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria de las instituciones educativas 
del distrito de Huánuco.
Esta investigación permitió profundizar las 
características de las variables de estudio, 
cuyos resultados permiten tener fuentes de 
información para futuros investigadores en 
este campo, así como para los que estén inte-
resados en el campo educativo para mejorar 
la calidad de los servicios educativos.
Como resultado general tenemos que; el uso 
de Internet no es independiente del rendi-
miento académico de los alumnos de las ins-
tituciones educativas del distrito de Huánu-
co, el uso de Internet es independiente del 
temperamento de los alumnos de las institu-
ciones educativas del distrito de Huánuco.
Las dicultades como la poca bibliografía 
relacionada al asunto de investigación lo 
subsanamos acudiendo a bibliotecas priva-
das y además se adquirieron las bibliogra-
fías esenciales, el margen de error de res-
puesta ante los instrumentos aplicados a los 
alumnos, para subsanarla se han dado las 
instrucciones necesarias y detalladas para 
el llenado de la encuesta y el desarrollo del 
test aplicados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se aplicó el Inventario de personalidad 
forma A de H.J. Eysenck niños y niñas cuyo 
objetivo es evaluar de manera indirecta las 
Dimensiones de la personalidad: Introver-
sión -  Extraversión y Estabil idad-
inestabilidad.
Se aplicó también la Encuesta diseñado en 
base a la encuesta aplicada por María Tere-
sa Quiroz, al ejecutar la investigación Cam-
bios derivados del acceso y uso de tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC), 
en las ciudades de Iquitos, Chiclayo y Cusco 
el año 2007. Tiene como objetivo evaluar el 
uso de internet por los alumnos de educación 
secundaria en sus dimensiones: Internet 
como medio de comunicación, como medio de 
información, como medio de instrucción, 
como medio de entretenimiento.
RESULTADOS
El análisis de los datos producto de las res-
puestas a la encuesta, al test aplicado y el 
rendimiento académico de los alumnos de 
las instituciones educativas de la localidad 
de Huánuco, permitió llegar a los resulta-
dos:
1. El uso de Internet como medio de comuni-
cación es independiente del tipo de tem-
peramento de los alumnos de las institu-
ciones educativas del distrito de Huánu-
co.
2. El uso de Internet como medio de infor-
mación es independiente del tipo de tem-
peramento de los alumnos de las institu-
ciones educativas del distrito de Huánu-
co.
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3. El uso de Internet como medio de instruc-
ción es independiente del tipo de tempe-
ramento de los alumnos de las institucio-
nes educativas del distrito de Huánuco.
4. El uso de Internet como medio de entrete-
nimiento es independiente del tipo de 
temperamento de los alumnos de las ins-
tituciones educativas del distrito de Huá-
nuco.
5. El uso de Internet como medio de comuni-
cación no es independiente del rendi-
miento académico de los alumnos de las 
instituciones educativas del distrito de 
Huánuco.
6. El uso de Internet como medio de infor-
mación no es independiente del rendi-
miento académico de los alumnos de las 
instituciones educativas del distrito de 
Huánuco.
7. El uso de Internet como medio de instruc-
ción no es independiente del rendimiento 
académico de los alumnos de las institu-
ciones educativas del distrito de Huánu-
co.
8. El uso de Internet como medio de entrete-
nimiento no es independiente del rendi-
miento académico de los alumnos de las 
instituciones educativas del distrito de 
Huánuco.
9. El uso de Internet es independiente del 
temperamento de los alumnos de las ins-
tituciones educativas del distrito de Huá-
nuco.
10. El uso de Internet no es independiente 
del rendimiento académico de los alum-
nos de las instituciones educativas del 
distrito de Huánuco.
DISCUSIÓN
El temperamento de los estudiantes es en 
mayor frecuencia colérico (32,2%) observán-
dose que no tiene relación con el uso de inter-
net en los alumnos, lo que coincide con lo 
manifestado en la tesis de Salinas (2004) en 
la tesis titulada: "Uso de internet como 
herramienta pedagógica para facilitar el 
aprendizaje colaborativo y profundo", con-
cluye que los alumnos mejoraron signicati-
vamente en su rendimiento, consideran ade-
más que la educación recibida no es formal. 
La actitud que poseen los alumnos hacia el 
trabajo colaborativo fue inuenciado por el 
rasgo de la personalidad de los alumnos, 
pero no indica que la personalidad tenga 
relación con el uso de internet, sino que esta 
tiene al tipo de trabajo que realizan especí-
camente en el trabajo colaborativo.
Según la encuesta aplicada, se determinó 
que el uso de internet se da en una frecuen-
cia del 99,7% El rendimiento académico de 
los estudiantes de la muestra fue 69 en el 
nivel inicio, 162 en el nivel proceso, 67 en 
logro previsto y 5 en logro destacado, lo que 
viene a ser resultado de un proceso de ense-
ñanza impuesta por los docentes, con el agre-
gado de que según lo manifestado por los 
alumnos usan internet para hacer tareas 
(88,1%), preeren Ir a internet que a la 
biblioteca (64,4%), lo que coincide con lo que 
concluye Orellana (2006) en la tesis de maes-
tría Uso de internet por jóvenes universita-
rios de la facultad de ciencias sociales de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 
donde maniesta que las alumnas y alum-
nos usan internet de acuerdo a sus intereses 
y motivaciones, y aquellos alumnos cuyos 
ingresos económicos son limitados, tienen 
rechazo a internet. En nuestra investigación 
en cuanto al rechazo no se presenta ya que el 
99,7% de los alumnos encuestados manies-
tan que hacen uso de internet. Además en la 
tesis Indican que "se observa que no lo usan 
como un medio de entretenimiento", lo que 
en nuestra Investigación se presenta mayor 
frecuencia en el uso de internet como entre-
tenimiento esto incluye juegos. Coincide en 
lo que maniesta en dicha tesis en cuanto a 
que los estudiantes "aprovechan este medio 
en las dimensiones planteadas al principio: 
como medio de información, comunicación, 
entretenimiento y con nes académicos". En 
la tesis mencionada se nota el uso de inter-
net diferenciado, de acuerdo a la necesidad 
del alumno, y los intereses que tenga, que es 
coincidente con el trabajo de investigación 
que hemos realizado.
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Los alumnos maniestan; el 82,5% chatea 
con frecuencia, 69,5% usan Hi5 o Facebook y 
73,6% lo usa para comunicarse o conversar 
con amigos lo que indica un uso moderado en 
de internet como medio de comunicación.
En cuanto al uso de internet como medio de 
instrucción es relativo, ya que lo utiliza par-
ticipando en foros (46,9%), realizando sus 
tareas con internet (88,1%), maniesta que 
internet le sirve para actualizar sus conoci-
mientos (88,4), su participación en cursos es 
bajo ya que el 82,2% de los alumnos mani-
estan que no participan en cursos en Inter-
net.
El uso que le dan a internet como medio para 
entretenerse es elevado ya que maniestan 
71,9% maniestan que usan videos de inter-
net, 82,5% utiliza juegos, 83,5% baja música 
frecuentemente, a pesar que maniesta que 
internet no lo usan para entretenerse.
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